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“General practice is a term now often used loosely to cover the general
practitioner and other personnel, and is therefore synonymous with primary
care and family medicine.”
“ Primary care teams can vary between countries and in size: the core team
usually is the general practitioner and a nurse, but can comprise a
multidisciplinary team […] .”
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Rapport sur la santé dans le monde, 2008 : 
les soins de santé primaires - maintenant 
plus que jamais. 
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Pour modifier une représentation, les théories de l’orientation indiquent 
que les nouvelles informations doivent être
• Crédibles
• Exposées suffisamment longtemps 
et que, pour être activées, elles doivent correspondre
• À des expériences marquantes ou fréquentes
• À de forts intérêts ou valeurs
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Merci pour votre attention
